



























































































































































































































































る。その砂丘は４万 ha に及び，また３千 ha の砂地のダムも造られている































９） Alfred Durand-Claye (1841-1888) は，ポリテクニークとポンゼ・ショセ学校
を卒業して間もなく，ミルに見出され，この研究部署 Service des Etudes et













































































































































[Frégier, 1840, p140] ４０年後にデュメニルは，ガルニの不衛生を次のように
指摘する。「中庭は腐敗したあらゆる種類のゴミの堆積で悪臭に満ち，雨水
と家庭廃水が詰まって淀み，腐っている。便所はあっても数が足りず，その


































































































































れる。この部分の引用は [Maneglier, 1990, p104-105] だが，原典は B. T. Du-
verger, Paris moderne, Paris nocturne, les basses oeuvres, Paris, 1852である。

















































































































































































































































































































































































































































































































が奏功していると思われる。[Jacqumet, 1979, p527] 原典は Annuaire statis-
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個人主義を捨て，「パリ市不動産所有組合会議 Chambre syndicale des pro-
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地図１ パリの幹線下水道 [Gérards, 1909, p504]
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